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Y ıla n ların  ö c ü  İt
C um hu rb aşkan ı, m ille tv e k ille r i, 
a yd ın ları, basın ı ile  g ü n lerd ir  bu 
m ille t san sü rle , y ılla rd ık  bu m il­
le ti u yu tu cu , b a ld ır  b a cak  filim i 
görm eye zo rlam ış san sü rle  u ğraşı - 
yor. K im  bu sansür, b ir ik i me- ’ 
mut1. A m a sansürün ard ın d a k iler 
kim ? B u güç han gi güç? B u  m ille ­
ti b ir  y asak ç ı m ille t, bu  to p rak la  
rı b ir  y a s a k la r  to p rağı h a lin e  g e ­
tiren  bu  güç k im in  gü cü ? B ir  m il n 
le tin  bütün sağd u yu  gücün e k a r- f  
şı k o y a n la r kimlelr?
H ü küm et su suyor. B e l bağladı- r 
ğım ız İnönü su suyor. B u  işte  iy i 1 
n iy e tli în ön ün ü n  b ir  suçu y o k  1 
m u? Y ı l la r  y ı l ı  on u nla  b ir lik te  de- 
m okrasi d iye  y an ıp  tu tu şm ad ık  
m ı? Înönünün d em okrasi iç in  olan 
iy i n iyetin d en  k im  kü şü m  e d e b i­
lir?  Ö y le y se  ne o luyor?
Biir rom ancı b ir  rom an yazm ış. 
K ö y ü n  g e rç e k ler in i a n la tıy o r. O 
da ö y le  çok  sert d eğil.. B u  eserin   ^
f ilim i y a p ılıy o r , o da b ir  o kad ar 
y u m şa tılıy o r. S ay ın  C u m h u rb aşk a  j  
m da bu film in  ço k  y u m şa k  oldu 
ğunu b e lir tiy o r .
E vet, bu sansür, bü tü n  b ir  a y ­
dın k ü tlesin e, h a lk  gü cü n e, en so [ 
nuncu da b ir  m ille tin  C um hu rb aş 
kanın a k a rşı k o y u y o r . E ğ e r  h ak ­
lıy sa , e ğ e r b ir  b ild iğ i v arsa , ç ık ­
sın ofctaya, şunun şunun için  d e­
sin, şu  kan u n a d a yan ıyoru m , d e­
sin, O zam an kim e isterse  k arşı 
k oysu n . A m a  ne san sü r k u ru lu , 
ne onun a rk a s ın d a k ile r  h a k lı ol­
d u k ların ı sö y le y e m e zle r, u sla rın ı 
b ir  düşünce m ih en gine v u ra m a z­
la r . V u rd u k la rın d a , işte  o zam an 
y a n d ık la r ı gü n ün  resm idir. B u n la ­
rın  iş le r i susm ak, k a rş ılık  v e rm e ­
m ek tir.
H alb u k i d em o k rasilerd e  su sm ak 
d iye b ir  şe y  y o k tu r . H a lk  gü cü ­
nü, a yd ın  gü cü n ü  k ü çü m sem ek  d i­
y e  b ir  şey  yoktuk. D em ok rasi b u ­
n un la  y ü rü r . H er şe y  a çık  a çık  
ta rtış ılır .
S en  isted iğin  k a d a r  sö yle , h a k lı 
sö zler et, h a k lı o ld u ğ u n u  b a n gır 
b a n gır b a ğ ır , bü tü n  m ille t de 
C u m h u rb aşk an ı, ayd ın ı, b a sın ıy la  
buna inansın, senin ta ra fın d a  o l­
sun, bu savaşa  k a tıls ın . K a rş ın ­
daki S fe n k s gib i b oyun a sussun, 
dediğim  d edik , ça ld ığ ım  dü d ü k ol 
sun işi gü cü . B ö y le  d em o k rasi ne­
rede görü lm ü ş.. S e v s in le r  dem o k­
rasini..
Ondan sonra da te d b ir le r  y a sa sıy  
la  sen bu dem okrasin i k o ru  b a k a ­
lım .
D em okrasinin  k o şu lla r ı v a rd ır. 
D em okrasinin  tem in atı dem okrasi 
nin k u ru m la n d ır . Ö nce bu  ku rum  
la n  o rta y a  ç ık a ra c a k , ö y le lik le  de- 
d em o k ra siy i tem in at a ltın a  a la ­
caksın .
Y o k sa  olm az, ne k a d a r çabala  
san ça b a la  y ü rü tem ezsin . Y a  da 
dem okrasi dediğin  anka kuşur 
k im se yi in an dıram azsın . Senin 
n an dığına b ile  k im se yi inandık, 
m azsın.
B ir i y a sa k ç ılık , ö tek i şu kayır 
kam  o la y ı tem el so ru n la n m ız  aı 
sındadır.
Ü stünde b u  k a d a r  du rd uğu n u  
da bu  yü zd en d ir. Y o k sa  b ir  K a  
m akam , b ir  Y ıla n la r ın  Ö cü... Y i  
K a ym a k am  gid er, bin  K a y m a k a  
g e lir . Ü ste lik  de daha b e lâ lıs ı g, 
lir . B ir  Y ıla n la r ın  Ö cü y a sa k  eı 
lir , bin tan esi y a z ılır .  Ü ste lik l 
daha zeh ir ze m b erek le ri y a z ılır
B izim  derd im iz o değil," büyü 
b ir  h a k s ız lık , g e r ilik  karşısm d: 
y ız . B ü y ü k  b ir  a ld a tılm a  karş 
sınd ayız... / ¿ /  £
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